





ﻝﺰﻨﻣ  )  ﺔﻠﺳﺍﺮﻤﻠﻟ  :(  ﻰﺿﺍﺭ ﺖﻴﻣ  13826  ­  ﺎﻬﻨﺑ  ­  ﺔﻴﺑﻮﻴﻠﻘﻟﺍ  ­  ﺮﺼﻣ 
ﻞﻤﻋ  :  ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ  ­  ﺲﻴ ﺴﻣﺭ ﻉﺭﺎ ﺷ ﺩﺍﺪﺘﻣﺍ  ­  ﺔ ﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺝﺍﺮ ﺑﺃ  ­  ﺔﻋﺎﻨ ﺼﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎ ﺠﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﻰ ﻨﺒﻣ  ­ 









ﺔﻴ  ﺳﺎﺳﺃ ﺮ  ﺒﺘﻌﺗ ﻰ  ﺘﻟﺍ ﺏﺭﺎ   ﺠﺘﻟﺍ ءﺍﺮ  ﺟﺇﻭ ﺭﺎ   ﻜﺘﺑﻻﺍﻭ ﺪ  ﻳﺪﺠﺘﻟﺍ ﻢﻴﻋﺪ  ﺗ ﻰ  ﻠﻋ ﺓﺭﺩﺎ  ﻗ ﺎ   ﻬﻧﺃ ﺎﻤﻛ٬ﺭﺎﻤﺜﺘ   ﺳﻻﺍ 
ﻰﻠﻜﻴﻬﻟﺍ ﺮﻴﻴﻐﺘﻠﻟ  ﻰﻫﻭ٬ﻁﺎﺸﻨﻟﺍﻭ ﺡﻮﻤﻄﻟﺍﻭ ﺓءﺎﻔﻜﻟﺍ ﻯﻭﺫ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺩﺍﻭﺭ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺭﻮﻬﻇ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ 
ﺙﺍﺪﺤﺘ  ﺳﺍ ﻰ   ﻠﻋ ﺓﺪﻋﺎ   ﺴﻤﻟﺍ ﻰ  ﻓﻭ ﺕﺍﺭﺩﺎ   ﺼﻟﺍ ﺔ   ﻴﻤﻨﺗ ﻰ   ﻓ ﺔ   ﻴﺑﺎﺠﻳﺍ ﺮ   ﺜﻛﺃ ﺭﻭﺩ ﺐ   ﻌﻟ ﻰ   ﻠﻋ ﺎ   ﻀﻳﺃ ﺓﺭﺩﺎ   ﻗ 
ﺔ   ﻳﺬﻐﻣ ﺕﺎﻋﺎﻨ   ﺼﻛ ﻞ   ﻤﻌﻟﺍ ﺎ   ﻬﻨﻜﻤﻳ ﺔ   ﻴﺟﺎﺘﻧﻹﺍ ﻦ   ﻣ ﺔ   ﻨﻴﻌﻣ ﺕﺎﻳﻮﺘ   ﺴﻣ ﺪ   ﻨﻋ ﻰﻫﻭ٬ﺓﺪ   ﻳﺪﺟ ﺕﺎ   ﺠﺘﻨﻣ 









ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻦﻴﻌﻣ  –  ﻯﺮﺼﻤﻟﺍ ﻊﻳﺮﺸﺘﻟﺍ ﻰﻓ ﻼﻣﺎﻋ ﻦﻴﺴﻤﺧ ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﻻ  ­  ﺢﻠﻄ ﺼﻤﻟﺍ ﺍﺬ ﻫ ﺮ ﺼﺘﻘﻳ ﻻﻭ 
ﻭ ﻝﺎ  ﻤﻋﻷﺍ ﺏﺎﺤ  ﺻﺃﻭ ﺎ  ﻬﻛﻼﻣﻭ ﺹﺎ  ﺨﻟﺍ ﻉﺎ  ﻄﻘﻟﺍ ﺕﺂ  ﺸﻨﻣ ﻰ  ﻠﻋ  ﻚﻟﺬ  ﻛ ﻞﻤ  ﺸﻳ ﻪ  ﻨﻜﻟﻭ ﻦﻴﻣﺪﺨﺘ  ﺴﻤﻟﺍ 
ﺔ    ﻴﻟﺰﻨﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻳﺮ  ﺳﻷﺍ ﺝﺎ    ﺘﻧﻹﺍ ﺕﺎ    ﻋﻮﻤﺠﻣﻭ ﺕﺎ  ﻴﻧﻭﺎﻌﺘﻟﺍ  .  ﺔ    ﻤﻇﺎﻌﺘﻤﻟﺍ ﺔ    ﻴﻤﻫﻷﺍ ﻰ  ﻠﻋ ءﺍﺭﻵﺍ ﻊ    ﻤﺠﺗﻭ 
ﻞ ﻇ ﻰ ﻓ ﺔ ﺻﺎﺧ ﺔ ﻴﻣﺎﻨﻟﺍ ﻭﺃ ﺔ ﻣﺪﻘﺘﻤﻟﺍ ﺩﻼﺒ ﻟﺍ ﻰ ﻓ ءﺍﻮ ﺳ ﻰﻣﻮ ﻘﻟﺍ ﺩﺎ ﺼﺘﻗﻻﺍ ﻰﻓ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻠﻟ 
ﺔ ﺠﺘﻨﻤﻟﺍ ﻞ ﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮ ﻓ ﺪ ﻴﻟﻮﺘﻟ ﺪ ﻳﺍﺰﺘﻤﻟﺍ ﺝﺎﻴﺘﺣﻻﺍ  .  ﺎﻴﺋﺎ ﺼﺣﻹﺍ ﺾ ﻌﺑ ﺮﻴ ﺸﺗﻭ  ﺕﺎﻋﻭﺮ ﺸﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻰ ﻟﺇ ﺕ 
ﻮ   ﺤﻧ ﻞ   ﺜﻤﺗ ﺔﻄ   ﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐ   ﺼﻟﺍ  90  %  ﺎ   ﻤﻛ٬ﻢﻟﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻳﺩﺎ   ﺼﺘﻗﺍ ﻢ   ﻈﻌﻣ ﻰ   ﻓ ﺕﺎﻛﺮ   ﺸﻟﺍ ﻲﻟﺎ   ﻤﺟﺇ ﻦ   ﻣ 
ﻰﻟﺍﻮﺤﺑ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻢﻬﺴﺗ  46  %  ﻦﻴ ﺑ ﺎ ﻣ ﺮﻓﻮ ﺗ ﺎ ﻬﻧﺃ ﺎ ﻤﻛ٬ﻰﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻰ ﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺗﺎ ﻨﻟﺍ ﻦﻣ  40  %  ­ 
80  %  ﻝﻭﺪ ﻟﺍ ﻦ ﻣ ﺪ ﻳﺪﻌﻠﻟ ﻰ ﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺗﺎ ﻨﻟﺍ ﻰ ﻓ ﺓﺮ ﻴﺒﻛ ﺔﺒ ﺴﻨﺑ ﻢﻫﺎﺴﺗﻭ٬ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮﻓ ﻰﻟﺎﻤﺟﺇ ﻦﻣ  ﻰ ﻠﻌﻓ٬ 
ﻮ ﺤﻨﺑ ﺔﻄ   ﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐ ﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ   ﺸﻤﻟﺍ ﻢﻫﺎ ﺴﺗ ﻝﺎ   ﺜﻤﻟﺍ ﻞﻴﺒ ﺳ  85  %  ٬  51  %  ﺞﺗﺎ   ﻨﻟﺍ ﻰﻟﺎ ﻤﺟﺍ ﻦ   ﻣ 
ﺐﻴﺗﺮﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷﺍ ﺓﺪﺤﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻳﻻﻮﻟﺍﻭ ﺍﺮﺘﻠﺠﻧﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ ﻰﻠﺤﻤﻟﺍ  1  .  ﻭ  ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻞﺘﺤﻳ 
ﻰ   ﻓ ﺔ ﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎ   ﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔ   ﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎ ﻳﻮﻟﻭﺃ ﻦﻤ   ﺿ ﺓﺰ   ﻴﻤﺘﻣ ﺔ ﻧﺎﻜﻣ ﺔﻄ   ﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐ ﺼﻟﺍ  ﻝﻭﺪ   ﻟﺍ 
ﻌﻟﺍ  ﺔﻴﺑﺮ  ﻊﻗﻮﺘﻳﻭ ٬  ﺍ ﻩﺬﻬﻟ  ﻰﻓ ﻯﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻠﻟ ﺓﺮﻃﺎﻗ ﻥﻮﻜﺗ ﻥﺃ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟ  ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ  ﺩﻮ ﻘﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ 
ﺓﺩﺮ ﻄﻤﻟﺍ ﺔﻴﻧﺎﻜ ﺴﻟﺍ ﺓﺩﺎ ﻳﺰﻠﻟ ﺔ ﻣﺯﻼﻟﺍ ﻞ ﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮ ﻓ ﻦ ﻣ ﺪ ﻳﺪﻌﻟﺍ ﺮﻴﻓﻮ ﺗ ﻰ ﻓ ﻢﻫﺎﺴﺗ ﻥﺃﻭ٬ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ  ٬  ﺚ ﻴﺣ 
ﻝﻭﺪ ﻟﺍ ﺕﺎ ﺟﺎﻴﺘﺣﺍ ﺔ ﻠﺑﺎﻘﻤﻟ ﻒﺋﺎ ﻇﻮﻟﺍ ﻖ ﻠﺧ ﻰ ﻓ ﺔﻄ ﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐ ﺼﻟﺍ ﺕﺎ ﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﺭﻭﺩ ﻰﻣﺎﻨﺘﻳ 
ﻴﺑﺮﻌﻟﺍ  ﺙﺍﺪﺤﺘﺳﺎﺑ ﺔ  100  ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﺔﺤﻓﺎﻜﻣﻭ ٬ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﺔﻨﺳ ﻦﻳﺮﺸﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺎﻬﻴﻓ ﻞﻤﻋ ﺔﺻﺮﻓ ﻥﻮﻴﻠﻣ 
ﻮﺤﻨﺑ ﺎﻬﺗﻻﺪﻌﻣ ﺭﺪﻘﺗ ﻰﺘﻟﺍ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  24  %  ﻰﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻰﻓ ﺕﺍﺮﻳﺪﻘﺘﻟﺍ ﻊﻔﺗﺮﺗﻭ٬  32  .% 
1  ﻢﻗﺭ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻞﻇ ﻰﻓ ﺮﻐﺼﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻨﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺂﺸﻨﻤﻟﺍ٬ﻯﺮﺼﻤﻟﺍ ﻰﻠﻫﻷﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ  141  ﺔﻨﺴﻟ  2004  ﻊﺑﺍﺮﻟﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ٬ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ٬ 
ﺹ٬ ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ٬ﻥﻮﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﻊﺑﺎﺴﻟﺍ ﺪﻠﺠﻤﻟﺍ٬  742 
2  ­  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻰﻓ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎﻌﻤﻟﺍ 





ﺛ  ﺎﻴﻧﺎ  :  ﻝﻭﺪ ﻟﺍ ﻰ ﻓ ﺪ ﺣﻮﻣ ﺲﻴ ﻟ ﻦﻴ ﻌﻣ ﺭﺎ ﻴﻌﻤﻟ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻠﻟ ﻡﺪﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﻒﻳﺮﻌﺘﻟﺍ ﻰﺘﺣ 
ﻦ ﻣ ﻞ ﻗﺃ ﺎ ﻬﺑ ﻞ ﻤﻌﻳ ﻰ ﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ ﺸﻤﻟﺍ ﻑﺮ ﻌﺗ ﻝﻭﺩ ﻙﺎ ﻨﻫ ﻝﺎ ﺜﻤﻟﺍ ﻞﻴﺒ ﺳ ﻰ ﻠﻌﻓ  50  ﻝﻭﺩ ﺎ ﻤﻨﻴﺑ ﻞ ﻣﺎﻋ 
ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺎﻬﺑ ﻞﻤﻌﻳ ﻰﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺎﻬﻧﺄﺑ ﺎﻬﻓﺮﻌﺗ ﻯﺮﺧﺃ  20  ﻞﻣﺎﻋ  . 
ﺎﺜﻟﺎﺛ  :  ﻟﺍ ﻒﻳﺮﻌﺗ ﻝﻮﺣ ﻕﺎﻔﺗﺍ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ ﺎﻀﻳﺃ  ﻚﻨﺒﻟﺎﻓ٬ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻈﻨﻤﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤ 
ﻰﺘﺣ ﺎﻬﺑ ﻞﻤﻌﻳ ﻰﺘﻟﺍ ﺎﻬﻧﺎﺑ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻠﻟ ﺎﻔﻳﺮﻌﺗ ﺪﻤﺘﻌﻳ ﻝﻭﺪﻟﺍ  50  ﻝﻮ ﺻﻷﺍ ﻰﻟﺎ ﻤﺟﺍﻭ ﻞ ﻣﺎﻋ 
ﻰ  ﺘﺣ ﺕﺎ  ﻌﻴﺒﻤﻟﺍﻭ  3  ﻰ  ﺘﺣ ﺮﻐ  ﺼﻟﺍ ﺔ  ﻴﻫﺎﻨﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ  ﺸﻤﻟﺍﻭ٬ ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮ  ﻴﻠﻣ  10  ﺕﺎ  ﻌﻴﺒﻤﻟﺍﻭ ﻝﺎ  ﻤﻋ 
ﻰ     ﺘﺣ ﺔﻳﻮﻨ    ﺴﻟﺍ ﺔ     ﻴﻟﺎﻤﺟﻻﺍ  100  ﻝﻮ    ﺻﻷﺍ ﻰﻟﺎ     ﻤﺟﺍﻭ٬ﺭﻻﻭﺩ ﻒ    ﻟﺃ  ﻰ     ﺘﺣ  10  ﺎ     ﻤﻨﻴﺑ٬ﺭﻻﻭﺩ ﻑﻻﺁ 
ﻰﺘﺣ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ  300  ﻰ ﺘﺣ ﺕﺎ ﻌﻴﺒﻤﻟﺍﻭ ﻝﻮﺻﻷﺍ ﻰﻟﺎﻤﺟﺍﻭ ﻞﻣﺎﻋ  10  ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮ ﻴﻠﻣ  3  . 
ﺓﺮﻴﻐ ﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ ﺸﻤﻟﺍ ﻒ ﻳﺮﻌﺗ ﻢﺘ ﻳ٬ ﺓﺭﺎ ﺠﺘﻟﺍﻭ ﺔ ﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺓﺪ ﺤﺘﻤﻟﺍ ﻢ ﻣﻷﺍ ﺮﻤﺗﺆ ﻣ ﺭﺩﺎ ﺼﻤﻟ ﺎﻘﻓﻭﻭ ﺎﻤﻨﻴﺑ 
ﻦﻣ ﺎﻬﺑ ﻞﻤﻌﻳ ﻰﺘﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺎﻬﻧﺄﺑ  20  ­  100  ﻦﻣ ﺎﻬﺑ ﻞﻤﻌﻳ ﻰﺘﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ٬ﺩﺮﻓ  101  ﻰﻟﺍ  500  ﺩﺮﻓ
ﻰ   ﺘﻟﺍ ﻰ ﻫﻭ ﺓﺮﻴﻐ ﺼﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮ ﺸﻟﺍ ﺔ   ﺌﻓ ﻰ ﻟﺍ ﺔﻄ ﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐ ﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ   ﺸﻤﻟﺍ ﻒﻴﻨ ﺼﺗ ﻢ ﺴﻗ ﺎ ﻀﻳﺃ٬ 
ﺎﻬﺑ ﻞﻤﻌﻳ  100  ﻦ ﻣ ﺎ ﻬﺑ ﻞ ﻤﻌﻳ ﻰ ﺘﻟﺍ ﺔﻄ ﺳﻮﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮ ﺸﻟﺍ ﺔ ﺌﻓﻭ٬ ﻞﻗﺄﻓ ﻞﻣﺎﻋ  100  ﻦ ﻣ ﻞ ﻗﺃﻭ ﻞ ﻣﺎﻋ 
1000  ﻞﻣﺎﻋ  4  . 
3  ­  ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﺔﻴﻤﻫﺃ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻰﻓ 
ﻊﺒﻨﺗ  ﺓﺭﻭﺮﺿ  ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ  ﻢﻋﺪﺑ  ﺓﺪﻧﺎﺴﻣﻭ  ﻊﻓﺭﻭ  ﺓءﺎﻔﻛ  ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ  ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ  ﺔﻄ ﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ  ﻰ ﻓ 
ﻦﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ  ﺓﺪﻋ  ﻖﺋﺎﻘﺣ  ﻞﺜﻤﺘﺗ  ﺎﻤﻴﻓ  ﻰﻠﻳ  : 
۱  ­  ﺮﺒﺘﻌﺗ  ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ  ﺔﻴﻫﺎﻨﺘﻣ  ﺮﻐﺼﻟﺍ  ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍﻭ  ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ  ﻂﻤﻨﻟﺍ  ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻠﻟ ﺐﻟﺎﻐﻟﺍ  ﻰﻓ  ﻝﻭﺪﻟﺍ 
ﻰﻟﺍﻮ ﺣ ﻞﻜ ﺸﺗ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﻩﺬﻬﻓ ٬ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ  99  %  ﺮ ﻴﻏ ﺔ ﺻﺎﺨﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎ ﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎ ﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﺔ ﻠﻤﺟ ﻦ ﻣ 
ﺍ  ﺔﻴﻋﺍﺭﺰﻟ  ﺮﺼﻣ ﻰﻓ  ﻰﻟﺍﻮﺤﺑ ﻢﻫﺎﺴﻳﻭ٬  80  %  ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺎﻬﺠﺘﻨﻳ ﻰﺘﻟﺍ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻰﻟﺎﻤﺟﺍ ﻦﻣ 
ﻉﺎ ﻄﻘﻟﺍ ﺝﺭﺎ ﺧ ﺔ ﺻﺎﺨﻟﺍ ﻒﺋﺎ ﻇﻮﻟﺍ ﻰ ﻓ ﻦﻴﻠﻣﺎ ﻌﻟﺍ ﻉﺎ ﺑﺭﺃ ﺔ ﺛﻼﺛﻭ ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﻰﺜﻠﺛ ﻰﻟﺍﻮﺣ ﻪﺑ ﻞﻤﻌﻳﻭ 
2  ﺔﻄ   ﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐ   ﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ   ﺸﻤﻟﺍ ﻊ   ﻗﺍﻭ٬ ﺮﻘ   ﺻ ﻲ   ﺤﺘﻓ ﺪ   ﻤﺤﻣ٬ ﻊ   ﺟﺍﺭ ﺮﻴﻳﺎ   ﻌﻤﻟﺍ ﻩﺬ   ﻫ ﻝﻮ   ﺣ ﻞﻴ   ﺻﺎﻔﺘﻠﻟ  ﺔﻳﺩﺎ   ﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎ   ﻬﺘﻴﻤﻫﺃﻭ 
ﺓﻭﺪــــﻧ٬  :  ﻲﺑﺮﻌﻟﺍ ﻦﻃﻮﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ  :  ﺓﺮﻫﺎﻘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻕﺎﻓﺁﻭ ﺕﺎﻴﻟﺎﻜﺷﻹﺍ  –  ٬ﺔ ﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮ ﺼﻣ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺟ  18  ­  22 
ﺮﻳﺎﻨﻳ  2004  ﺹ ﺹ٬  1  ­  10 
3 Aygagari  Meghana  &  Thorsten  Beck  and  Asli  Demirguc­Kunt,  "Small  and  Medium 
Enterprises Across The Global: a New Database", World Bank Policy Research , Working Paper 
3127 , August ,2003 pp 2­3 
4  ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻰﻓ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺥﺎﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ٬ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍ  2005  ﻮﻴﻧﻮﻳ٬ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ٬  2006  ﺹ٬  753 
ﻰ   ﻋﺍﺭﺰﻟﺍ  5  .  ﻦ  ﻣ ﺏﺮ   ﻘﻳ ﺎ   ﻣ ﻉﺎ   ﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬ  ﻫ ﻞﻜ   ﺸﻴﻓ ﺖ  ﻳﻮﻜﻟﺍ ﻰ   ﻓ ﺎ  ﻣﺃ٬  90  %  ﺔ  ﺻﺎﺨﻟﺍ ﺕﺎ  ﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻦ   ﻣ 
ﻢ  ﻀﻳﻭ٬ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ  ﻮ  ﺤﻨﺑ ﺭﺪ  ﻘﺗ ﺓﺪ  ﻓﺍﻭ ﺔ  ﻟﺎﻤﻋ  45  %  ﻦ  ﻋ ﻞ  ﻘﺗ ﺔﺒ  ﺴﻨﺑ ﺔ  ﻴﻨﻃﻭ ﺔ  ﻟﺎﻤﻋﻭ٬ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮ  ﻗ ﻦ  ﻣ 
1  %  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﺕﺎﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻞﻜﺸﺗ ﻥﺎﻨﺒﻟ ﻰﻓﻭ٬  95  %  ﻮﺤﻨﺑ ﻢﻫﺎﺴﺗﻭ٬ﺕﺎﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻰﻟﺎﻤﺟﺍ ﻦﻣ  90  % 
ﻒﺋﺎ  ﻇﻮﻟﺍ ﻦ  ﻣ  .  ﻮ  ﺤﻧ ﺔﻄ  ﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐ  ﺼﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎ  ﺸﻤﻟﺍ ﺖﻠﻜ  ﺷ ﺕﺍﺭﺎ  ﻣﻻﺍ ﺔ  ﻟﻭﺩ ﻰ  ﻓﻭ  94.3  %  ﻦ  ﻣ 
ﺤﻧ ﻒﻇﻮﺗﻭ٬ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﻤﻟﺍ  ﻮ  62  %  ﻰﻟﺍﻮﺤﺑ ﻢﻫﺎﺴﺗﻭ٬ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﻦﻣ  75  %  ﻦ ﻣ 
ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﻰﻟﺎﻤﺟﻻﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  .  6 
۲  ­  ﻥﺃ  ﻩﺬﻫ  ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ  ﺮﻓﻮﺗ  ﺹﺮﻓ  ﻞﻤﻋ  ﺓﺪﻋﺎﻘﻟ  ﺔﻀﻳﺮﻋ  ﻦﻣ  ﺓﻮﻗ  ﻞﻤﻌﻟﺍ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ  ﺭﺪﻘﺗ  ﻰﻟﺍﻮﺤﺑ  ﺚﻠﺛ 
ﺓﻮﻘﻟﺍ  ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ  ﻭﺃ  ﺪﻳﺰﻳ  . 
۳  ­  ﻥﺃ  ﻩﺬﻫ  ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ  ﻙﺭﺎﺸﺗ  ﻰﻓ  ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺍ  ﻰ ﻠﻋ  ﺩﺎ ﺼﺘﻗﻻﺍ  ﻰﻣﻮ ﻘﻟﺍ  ﺕﺭﺪ ﻗ ﺚ ﻴﺣ  ﻩﺬ ﻫ  ﺔﻤﻫﺎ ﺴﻤﻟﺍ 
ﻨﺑ  ﻮﺤ  96  %  ﻡﺎ ﻋ ﻦﻤﻴ ﻟﺍ ﻰﻓ ﻰﻟﺎﻤﺟﻻﺍ ﻰﻠﺤﻤﻟﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ٬  2005  ﻰﻟﺍﻮ ﺣﻭ٬  77  %  ٬  59  %  ٬  25  % 
ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔﻧ ﻝﻼﺧ ﺐﻴﺗﺮﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ٬ﻦﻴﻄﺴﻠﻓ٬ ﺮﺋﺍﺰﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻰﻓ  7  ﺡﻭﺍﺮﺘﺗ ﻦﻴﺣ ﻰﻓ ٬  ﺔﻤﻫﺎﺴﻣ 
ﺎﻣ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ  ﻦﻴﺑ  25  %  ­  40  %  ﻦﻣ  ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  ﻯﺮﺼﻤﻟﺍ ﻰﻟﺎﻤﺟﻹﺍ ﻰﻠﺤﻤﻟﺍ  8  . 
٤  ­  ﻥﺃ  ﻩﺬﻫ  ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ  ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ  ﻞﺜﻤﺗ  ﺔﻠﻴﺳﻭ  ﺔﺤﺟﺎﻧ  ﺔﺌﺒﻌﺘﻟ  ﺓﺮﻴﻐ ﺼﻟﺍ ﺕﺍﺮﺧﺪ ﻤﻟﺍ  ﺓﺩﺎ ﻋﺇﻭ  ﺎﻬﺨ ﺿ 
ﻰﻓ  ﺓﺭﻮﺻ  ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﺍ  . 
٥  ­  ﻥﺃ  ﻩﺬﻫ  ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ  ﺪﻌﺗ  ﻦﻣ  ﺕﺎﻴﻟﻵﺍ  ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ  ﻰﻓ  ﺎﺘﻧﺇ  ﺝ  ﺮﻴﻓﻮﺗﻭ  ﺕﺎﻣﺪﺧﻭ ﻊﻠﺳ  ﺔ ﻀﻔﺨﻨﻣ  ﺔ ﻔﻠﻜﺘﻟﺍ 
ﺮﻌﺴﻟﺍﻭ  ﺔﺻﺎﺧ  ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟ  ﺍ  ﻦﻴﻨﻃﺍﻮﻤﻟ  ﻦﻣ  ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻯﻭﺫ  ﺔﻀﻔﺨﻨﻤﻟﺍ  . 
٦  ­  ﻥﺃ  ﻩﺬﻫ  ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ  ﻞﺜﻤﺗ  ﺓﺰﻴﻛﺮﻟﺍ  ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ  ﻰﺘﻟﺍ  ﻳ  ﻞﻤﻌ  ﻦﻣ  ﻉﺎ ﻄﻘﻟﺍ ﺎ ﻬﻟﻼﺧ  ﺹﺎ ﺨﻟﺍ  ﻰ ﻓ  ﻝﻭﺪ ﻟﺍ 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ  ﻰﻟﺎﺘﻟﺎﺑﻭ  ﻥﺈﻓ  ﺓﺪﻧﺎﺴﻣ  ﻩﺬﻫ  ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ  ﺓﺪﻧﺎﺴﻣ ﺪﻌﻳ  ﺎﻤﻴﻋﺪﺗﻭ  ﺭﻭﺪﻟ  ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  ﺹﺎﺨﻟﺍ  ﻰﻓ  ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ 
ﻯﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  . 
7  ­  ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺏﺬﺟ  :  ﺕﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﻯﺩﺎﻳﺮﻟﺍ ﺭﻭﺪﻟﺎﺑ ﺩﺎﺘﻜﻧﻭﻻﺍ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻦﻋ ﺭﺪﺻ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﺩﺎﺷﺃ 
ﺍﺪ ﻴﻣ ﺢ ﺴﻣ ﻊ ﻗﺍﻭ ﻦ ﻣ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ  ﺔ ﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺔ ﻣﺯﻷﺍ ﺪ ﻌﺑ ﺎ ﻣ ﺖ ﻤﺗ ﺔ ﻨﻴﻌﻣ ﺕﻻﺎ ﺣ ﺔ ﺳﺍﺭﺩﻭ ﻰﻧ 
ﻦ  ﻣ ﺎﻴ  ﺳﺁ ﺔ  ﻘﻄﻨﻣ ﺔ  ﺼﺣ ﺕﺎ  ﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻩﺬ  ﻫ ﻊ  ﻓﺮﺗ ﻥﺃ ﺔ  ﻴﻧﺎﻜﻣﺍ ﻰﻟﺍ٬ﺔﻳﻮﻴ  ﺳﺁ ﻝﻭﺩ ﻊﺒ  ﺳ ﻰ  ﻓ ﺔﻳﻮﻴ  ﺳﻵﺍ 
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5  .  ﻨﻃﻮ   ﻟﺍ ﺩﺎ  ﺼﺘﻗﻻﺍ ﻰ   ﻓ ﺔ   ﻴﻔﻠﺧﻭ ﺔ  ﻴﻣﺎﻣﺃ ﻂ   ﺑﺍﻭﺭ ﻦﻳﻮ   ﻜﺗ  ﺩﺍﺪ  ﻣﻻﺍ ﺕﺎﻜﺒ   ﺷ ﻝﻼ  ﺧ ﻦ   ﻣ ﻰ 
ﺓﺮ ﻴﺒﻜﻟﺍ ﻊﻳﺭﺎ ﺸﻤﻟﺍ ﺩﻭﺰ ﺗﻭ ﺎ ﻬﻨﻴﺑ ﺎ ﻤﻴﻓ ﻞ ﻣﺎﻜﺘﺗ ﺚﻴﺣ ﻚﻟﺫ ﺮﻴﻏﻭ ﺔﻧﺎﻴﺼﻟﺍﻭ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍﻭ 
ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺎﺑ  . 
6  .  ﺕﺎﻋﺍﺮﺘﺧﻻﺍﻭ ﻉﺍﺪﺑﻻﺍﻭ ﺭﺎﻜﺘﺑﻻﺍ ﺡﻭﺭ ﻊﻴﺠﺸﺗ  . 
7  .  ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻊﻴﺳﻮﺗﻭ ﺔﺣﺎﺘﻤﻟﺍ ﺔﻴﻠﺤﻤﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﺍﻭ ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺏﺬﺟ  . 
8  .  ﺔﻴﻨﻘﺘﻟﺍﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺕﺎﻗﺎﻄﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗﻭ ﺮﻳﻮﻄﺗ  . 
9  .  ﺮﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﺰﻳﺰﻌﺗ  . 
10  .  ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻻﺍ ﺕﺎﻌﻤﺠﺘﻟﺍ ﻖﻠﺧ ﻰﻠﻋ ﻪﺗﺭﺪﻗ  )  ﺯﺮﺘﺳﻼﻛ  (  ﻖ ﻴﻤﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻰﺘﻟﺍ 
ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﺗ ﻰ ﺘﻟﺍ ﺔ ﻴﻟﺩﺎﺒﺘﻟﺍ ﻁﺎﺒﺗﺭﻻﺍ ﺕﺎﻜﺒﺷﻭ ﻁﻮﻄﺧ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻰﻟﺎﻤﺳﺃﺮﻟﺍ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟﺍ 
ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻋ ﺓﺪﻟﻮﺘﻤﻟﺍ ﺔﻓﺎﻀﻤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻖﻴﻤﻌﺗ  . 











§  ﺔ   ﻴﻨﻔﻟﺍ ﺕﺍﺪﻋﺎ   ﺴﻤﻟﺍ ﻢﻳﺪ   ﻘﺗ ﺓﺭﻭﺮ   ﺿ ﻰ   ﻠﻋ ﻉﺎ   ﻤﺟﺇ ﻙﺎ   ﻨﻫ ﻥﺃ ﻦ   ﻣ ﻢﻏﺮ   ﻟﺍ ﻰﻠﻋ٬ﺔ   ﻴﻨﻔﻟﺍ ﻖ   ﺋﺍﻮﻌﻟﺍ 
ﻝﺎ ﺠﻤﻟﺍ ﺍﺬ ﻫ ﻰ ﻓ ﺔ ﻴﻨﻓ ﺕﺍﺪﻋﺎ ﺴﻣ ﻦ ﻣ ﻡﺪﻘﻳ ﺎﻣ ﻥﺃ ﻻﺇ٬ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﺓءﺎﻔﻛ ﻦﻴﺴﺤﺘﻟ 
ﺍﺪﺟ ﻼﻴﺌﺿ ﺪﻌﻳ  . 
§  ﺎﻨﻫ٬ﺔ   ﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻖ   ﺋﺍﻮﻌﻟﺍ  ﻦ   ﻤﻣ ﺔ   ﻳﻮﻧﺎﺜﻟﺍ ﺱﺭﺍﺪ   ﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎ   ﻌﻣﺎﺠﻟﺍ ﻰ   ﺠﻳﺮﺧ ﻦ   ﻣ ﺓﺪ   ﻳﺍﺰﺘﻣ ﺩﺍﺪ   ﻋﺃ ﻙ 






ﺃ ﻰ   ﻠﻋ ﺔ   ﻴﻣﻮﻜﺤﻟﺍ  ﻯﺬ   ﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ٬ﻰﻋﺎ   ﻤﺘﺟﻻﺍ ﻡﺍﺮ   ﺘﺣﻻﺍﻭ ﻥﺎ   ﻣﻷﺍ ﺚ   ﻴﺣ ﻦ   ﻣ ﻲﻟﺎ   ﺜﻤﻟﺍ ﺫﻼ   ﻤﻟﺍ ﺎ   ﻬﻧ 
ﻙﺎﻨﻫ ﻥﺃ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﻊﻣ٬ ءﺎﺴﻨﻟﺍ ﺔﺻﺎﺧﻭ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﺏﺎﺤﺻﺃ ﻖﻳﺮﻃ ﻰﻓ ﺔﺒﻘﻋ ﻞﻜﺸﻳ 
ﺙﺎﻧﻹﺍ ﺎﻬﺑ ﺩﺮﻔﻨﺗ ﻰﺘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻬﻤﻟﺍ ﻞﻐﺘﺴﺗ ﻥﺃ ﺎﻬﻨﻜﻤﻳ ﺔﻄﺸﻧﺃ  )  ﺔﻳﻭﺪﻴﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻰﻓ ﺔﻋﺍﺮﺒﻟﺍ ﻞﺜﻣ 
ﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎ   ﻬﻣﻭ ﺮﺗﻮ   ﻴﺒﻤﻜﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺃﻭ٬ﺔ   ﻴﻨﻔﻟﺍﻭ  ﻼﺜ   ﻣ ﺔﻳﺭﺎﺗﺮﻜ   ﺴ  .(  ﺔ   ﻴﻋﻮﺗ ﺔ   ﻠﻤﺣ ﻝﻼ   ﺧ ﻦ   ﻣ ﻦ   ﻜﻤﻳﻭ 
ﺏﺎ   ﺴﺘﻛﺍ ﺕﺎ   ﺷﺎﻌﻤﻟﺍ ﻢ   ﻈﻧ ﻢ   ﻋﺩﻭ ﻢﻴﻠ   ﺴﻟﺍ ﺐﻳﺭﺪ   ﺘﻟﺍﻭ ﻢ   ﺋﻼﻤﻟﺍ ﻢﻴ   ﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰ   ﻟﺍ ﺔﻓﺎ   ﺿﺇ ﺔ   ﻴﻣﻮﻗ 
ﺕﺎﻋﻭﺮ   ﺸﻤﻟﺍ ﻚ   ﻠﺗ ﻰ    ﻓ ﻥﻮﻠﻣﺎ    ﻌﻟﺍ ﻰ   ﻈﺤﻳ ﻥﺃﻭ ﻰﻤ    ﺳﺮﻟﺍ ﻊﺑﺎ    ﻄﻠﻟ ﺓﺮﻴﻐ   ﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ    ﺸﻤﻟﺍ 









ﺕﺄﺸﻨﻤﻟﺍ  ﻰﻠﻳ ﺎﻣ ﺡﺮﺘﻘﻳ ﻚﻟﺬﻟ ً ﺎﻘﻴﻘﺤﺗﻭ  : 
ﻻﻭﺃ  :  ﺔ ﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪ ﻟﺍ ﻰ ﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﻞﺟﻷﺍ ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔﻴﻣﻮﻗ ﺔﻄﺧ ﻊﺿﻭ 
ﻰ ﻠﻋ ءﺍﻮ ﺳ ﻯﺮ ﺒﻜﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ ﺸﻤﻟﺍ ﻦﻴ ﺑﻭ ﺕﺎﻋﻭﺮ ﺸﻤﻟﺍ ﻩﺬ ﻫ ﻦﻴ ﺑ ﻂﺑﺍﺮ ﺘﻟﺍ ﻖ ﻴﻘﺤﺗﻭ ﺎ ﻬﻠﻣﺎﻜﺗ ﻖﻘﺤﻳ ﺎﻤﺑ 
ﺍ ﻯﻮﺘ  ﺴﻣ  ﻰﻣﻮﻘﻟﺍ ﻯﻮﺘ  ﺴﻤﻟﺍ ﻰ  ﻠﻋ ﻭﺃ ﺮ  ﻄﻘﻟ  ﺚ  ﻴﺣ٬  ﺕﺎﻋﻭﺮ  ﺸﻤﻠﻟ ﺔ  ﺤﺟﺎﻨﻟﺍ ﺔ  ﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺏﺭﺎ  ﺠﺘﻟﺍ ﺮﻴ  ﺸﺗ 
ﻢﺘ ﻳ ﻥﺃﻭ ﺓﺮﻴﻐ ﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ ﺸﻤﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟ ﺓﺩﺪﺤﻣ ﻑﺍﺪﻫﺃﻭ ﺢﺿﺍﻭ ﺞﻬﻨﻣ ﺩﻮﺟﻭ ﺐﺠﻳ ﻪﻧﺃ ﻰﻟﺍ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ 
ﺔﻳﺩﺎ ﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎ ﺳﺎﻴﺴﻟﺎﺑ ﺹﺎ ﺨﻟﺍ ﻞﻤ ﺷﻷﺍ ﺭﺎ ﻃﻹﺍ ﻰ ﻓ ﺓﺮﻴﻐ ﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ ﺸﻤﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻊﺿﻭ 
ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ  .  ﻤﻴﺳ ﻻ٬ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﻙﺎﻨﻫ ﺹﻮﺼﺨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻰﻓﻭ  ﻰﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ءﺎﻨﺒﻟﺎﺑ ﻞﺼﺘﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺎ 
ﻰﻠﻳﺎﻣ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻤﻀﺘﺗﻭ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻊﺿﻮﻟ ﻡﺯﻼﻟﺍ  10  :  ­ 
1  ­  ﺕﺎ   ﻬﺠﻟﺍ ﻊ   ﻴﻤﺟ ﻙﺍﺮ   ﺷﺇﻭ٬ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ   ﺸﻤﻠﻟ ﺔﻳﺩﺎ   ﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎ   ﻴﻧﺎﻜﻣﻺﻟ ﻰﻌﻗﺍﻮ   ﻟﺍ ﻢ   ﻬﻔﻟﺍ ﺮ   ﺸﻧ 
ﻊ  ﺿﻮﻟ ﺔﺒ  ﺴﻨﻟﺎﺑ ﺓﺮﻣﺪ  ﻣ ﺞﺋﺎ  ﺘﻧ ﻰ  ﻟﺍ ﻯﺩﺆ  ﺗ ﻥﺃ ﺔﻴ  ﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻁﻮﻐ  ﻀﻠﻟ ﻦ  ﻜﻤﻳ ﺫﺇ٬ﻚ  ﻟﺫ ﻰ  ﻓ ﺔ  ﻴﻨﻌﻤﻟﺍ 
ﺍ ﺕﺎ   ﺳﺎﻴﺳ  ﺓﺮﻴﻐ   ﺼﻟﺍ ﺕﺂ   ﺸﻨﻤﻟ  .  ﻒ   ﻠﺘﺨﻤﺑ ﻖ   ﻠﻌﺘﻳ ﺎ   ﻤﻴﻓ ﺔ   ﻘﻴﻘﺤﻟﺍﻭ ﻢﻫﻮ   ﻟﺍ ﻦﻴ   ﺑ ﻞ   ﺼﻔﻟﺍ ﻥﺎ   ﻓ ﻢ   ﺛ ﻦ   ﻣﻭ 
ﺏﺎﺒ ﺸﻟﺍ ﻞﻴﻐ ﺸﺗﻭ ﻒﺋﺎ ﻇﻮﻟﺍ ﻖﻠﺧ ﻰﻓ ﺎﻫﺭﻭﺩ ﻚﻟﺫ ﺎﻤﺑ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﻩﺬﻬﺑ ﺔﻠﺼﺘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻋﻮﺿﻮﻤﻟﺍ 
ﺕﺎ   ﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺔﻏﺎﻴ ﺼﻟ ﺎﻴ   ﺳﺎﺳﺃ ﺎ ﺒﻠﻄﻣ ﻞﻜ   ﺸﻳ٬ﺮﻘﻔﻟﺍ ﺔ ﺑﺭﺎﺤﻣ ﻰ   ﻓ ﺎ ﻫﺭﻭﺩ ﺎ   ﻀﻳﺃﻭ ﺝﺮ ﺨﺘﻟﺍ ﻰﺜﻳﺪ ﺣﻭ 














§  ﺮ  ﺸﻤﻠﻟ ﻝﺎ  ﻌﻓ ﺞﻣﺎ  ﻧﺮﺑ ﻯﺃ ﻑﺪﻬﺘ  ﺴﻳ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ٬ﺔﻴﻋﺎﻨ   ﺼﻟﺍ ﺕﺎ  ﻌﻤﺠﺘﻟﺍ ءﺎ  ﺸﻧﺇ ﻑﺍﺪﻬﺘ  ﺳﺍ  ﺕﺎﻋﻭ 





10  ٬ﺔﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  ﺮ ﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺂﺸﻨﻤﻠﻟ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﺰﻳﺰﻌﺗ  ﺮﺒﻤﻓﻮ ﻧ ٬ﺔ ﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺮ ﺼﻣ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺟ٬  2004  ﺹ ﺹ٬ 
89  ­  916 
ﺎ   ﺟﺎﺘﻧﺇ ﺮ   ﺜﻛﺃ ﻥﻮ   ﻜﺗ ﺕﺎ   ﻌﻤﺠﺘﻟﺍ ﻩﺬ   ﻫ ﻰ   ﻓ ﻞ   ﻤﻌﺗ ﻰ   ﺘﻟﺍ ﺓﺮﻴﻐ   ﺼﻟﺍ ﺕﺂ   ﺸﻨﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻰ   ﻤﻜﻟﺍ ﻞ   ﻴﻠﺤﺘﻟﺍ 
ﺓﺪ ﻴﺠﻟﺍ ﺝﺎ ﺘﻧﻹﺍ ﺐﻴﻟﺎ ﺳﺃ ﺚﺑ ﺔﻟﻮﻬﺳ ﺐﺒﺴﺑ ﺎﺣﺎﺠﻧﻭ  .  ﻰ ﻟﺇ ﺔﻓﺎ ﺿﻻﺎﺑ ﺍﺬ ﻫ  ﻞﻜ ﺸﺗ ﺕﺎ ﻌﻤﺠﺘﻟﺍ ﻥﺃ 
ﺎ   ﻬﻧﻷ ﺍﺮ   ﻈﻧ ﺓﺮﻴﻐ   ﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ   ﺸﻤﻟﺍ ﻦﻴ   ﺑ ﻮ   ﻤﻨﻟﺍﻭ ﺭﺎ   ﻜﺘﺑﻻﺍﻭ ﺔ   ﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻊﻴﺠ   ﺸﺘﻟ ﺔ   ﻴﺗﺍﻮﻣ ﺔ   ﺌﻴﺑ 
ﺕﺂ ﺸﻨﻣ ﻰ ﻓ ءﺎﻛﺮ ﺷ ﺩﺎ ﺠﻳﺇ ﻰﻓﻭ٬ﺩﺭﺍﻮ ﻤﻟﺍ ﻰ ﻟﺍ ﻝﻮ ﺻﻮﻟﺍ ﻰﻓﻭ٬ﺔ ﻳﻮﻗ ﺔ ﻌﻓﺩ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻰﻓ ﺪﻋﺎﺴﺗ 












§  ﺎ  ﻧﺎﻜﻣﺍ ﺮﺜﻌﺘﺗ٬ﺓﺮﻴﻐ  ﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ  ﺸﻤﻟﺍ ﺕﺎ    ﻌﻤﺠﺘﻟ ﻝﺎ  ﻤﻋﻷﺍ ﺕﺎﻣﺪ  ﺧ ﺰ  ﻛﺍﺮﻣ ﻢﻴ  ﻤﻌﺗ  ﻮ    ﻤﻧ ﺕ 
ﻒﻌ   ﺿﻭ ﺔ ﻴﺌﻴﺒﻟﺍ ﺮﻴﻳﺎ   ﻌﻤﻟﺍ ﻰﻧﺪ ﺗﻭ ﺓﺩﻮ ﺠﻟﺍ ﻯﻮﺘ   ﺴﻣ ﺽﺎ ﻔﺨﻧﺍ ﺐﺒ   ﺴﺑ ﺓﺮﻴﻐ ﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮ ﺸﻤﻟﺍ 
ﺓﺩﺎ ﻳﺯ ﻦﻜﻤﻳﻭ٬ﺎﻬﻌﻠ ﺴﻟ ﺎﻋﺎ ﺴﺗﺍ ﺮ ﺜﻛﻷﺍ ﻕﺍﻮﺳﻸﻟ ﻝﻮﺻﻮﻟﺍﻭ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺼﺤﻟﺍ ﺕﺎﻧﺎﻜﻣﺍ 
ﻰﻟﺎﻤﻟﺍ ﺮﻴﻏﻭ ﻰﻟﺎﻤﻟﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻡﺪﻘﺗ ﻰﺘﻟﺍ ﺰﻛﺍﺮﻤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹﺍ  . 
ﺎ ﻴﻧﺎﺛ  :  ﻝﺎ ﺼﺗﻻﺍﻭ ﻂﺑﺍﺮ   ﺘﻟﺍ ﻦ ﻣ ﻉﻮ ﻧ ﺩﺎ ﺠﻳﺇ  ﺕﺂ   ﺸﻨﻤﻟﺍ ﺔ ﻴﻤﻨﺗ ﻦ ﻋ ﺔﻟﻮﺌ ﺴﻤﻟﺍ ﺕﺎ   ﺌﻴﻬﻟﺍﻭ ﺕﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟﺍ ﻦﻴ ﺑ 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﻰﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ  )  ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺔﺌﻴﻫ٬ﺮﺼﻣ ﻰﻓ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻕﻭﺪﻨﺼﻟﺍ ﻞﺜﻣ 









11  ﻲﻓ ﺲﺳﺄﺗ ﻲﻤﻴﻠﻗﺇ ﻲﺑﺮﻋ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻮﻫ  31  ﻮﻳﺎﻣ  2004  ﻲﻓ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺪﺣﻮﻟﺍ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻠﻈﻣ ﺖﺤﺗ ﻡﺎﻤﻀﻧﻻﺍ ﺔﻘﻓﺍﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﺼﺣﻭ 
1  /  12  /  2004  ﺕﺎﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﻊﻤﺠﻳ ﻮﻫﻭ ٬  ﺔ ﺻﺎﺨﻟﺍﻭ ﺔ ﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮ ﺸﻟﺍﻭ ﺰ ﻛﺍﺮﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎ ﻴﻌﻤﺠﻟﺍﻭ ﺕﺍﺩﺎ ﺤﺗﻻﺍﻭ ﻖﻳﺩﺎﻨ ﺼﻟﺍﻭ ﺓﺰﻬﺟﻷﺍﻭ ﺕﺎﺌﻴﻬﻟﺍﻭ 




ﻝﺎ    ﺠﻣ ﻲ  ﻓ ﻞ    ﻤﻌﺗ ﻲ  ﺘﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎ    ﺤﺗﻻﺍﻭ ﺕﺎ  ﺑﺎﻘﻨﻟﺍﻭ ﺕﺎ  ﻴﻌﻤﺠﻟﺍﻭ ﺕﺎ    ﺴﺳﺆﻤﻟﺍ ﺓﺪﻧﺎ  ﺴﻣﻭ ﻢ    ﻋﺩﻭ ﻪ  ﺗﺍﺮﺒﺧﻭ ﻪﺗﺎ    ﺻﺎﺼﺘﺧﺍﻭ ﻪ  ﻣﺎﻬﻤﻟ ﻪﺘ  ﺳﺭﺎﻤﻣ 
ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ  .7 
ﺔ   ﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎ ﻄﻗﻷﺍ ﻦﻴ   ﺑ ﻱﺩﺎ ﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞ   ﻣﺎﻜﺘﻟﺍ ﻖ ﻴﻘﺤﺗ ﻲ   ﻓ ﻡﺎﻬ ﺳﻹﺍﻭ  ﻦ   ﻣ ﺩﺪ ﻋ ءﺎ   ﺸﻧﺍ ﻝﻼ ﺧ ﻦﻣ٬ 
ﻞﺜﻣ ﺩﺎﺤﺗﻼﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟﺍ ﺕﺎﻤﻈﻨﻤﻟﺍ  : 















ﻮﺤﻧ  36  ﺯﻭﺎ ﺠﺘﻳ ﺓﺪ ﻴﻘﻤﻟﺍ ﺕﺎﻛﺮ ﺸﻠﻟ ﻰﻗﻮ ﺳ ﻝﺎﻤ ﺳﺃﺮﺑ ﻢﻟﺎ ﻌﻟﺍ ﻯﻮﺘ ﺴﻣ ﻰ ﻠﻋ ﺎﻗﻮ ﺳ  4  ﺭﻻﻭﺩ ﻥﻮ ﻴﻠﻳﺮﺗ 






ﺕﺎ   ﺒﻠﻄﺘﻤﺑ ﻡﺍﺰ   ﺘﻟﻼﻟ ﺔ   ﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﻒﻴﻟﺎ ﻜﺘﻟﺍ ﻞ   ﺜﻣ ﺔ   ﻴﻟﺎﻤﻟﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻕﻮ   ﺳ ﻰ ﻓ ﺪ   ﻴﻘﻟﺍ ﻦ   ﻋ ﺓﺮﻴﻐ   ﺼﻟﺍ ﺕﺂ ﺸﻨﻤﻟﺍ 
ﺘﻟﺍ  ﻕﻮﺴﻟﺍ ﻰﻓ ﻞﻴﺠﺴ  .  ﻂ ﺴﺑﺃ ﺢﺋﺍﻮ ﻟ ﻡﺎﻈﻨﺑ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺂﺸﻨﻤﻟﺍ ﺕﺎﺻﺭﻮﺑ ﻢﺴﺘﺗﻭ  ­  ﻞ ﻗﺃ ﺭﺪ ﻗ ﻊ ﻓﺭ ﺐ ﻠﻄﺘﻳ 
ﺮﻳﺭﺎﻘﺘﻟﺍ ﻦﻣ  ­  ﻪﺑ ﻡﺍﺰﺘﻟﻻﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻣ ﻞﻠﻘﻳ ﺎﻤﻣ  .  ﺎ ﻘﻳﺮﻃ ﺹﺎ ﺨﻟﺍ ﻢﻴﻤ ﺼﺘﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺎ ﺻﺭﻮﺒﻟﺍ ﻩﺬ ﻫ ﺮﻓﻮﺗﻭ 
ﺹﺎﺨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻱﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟ ﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﺳﻸﻟ ﻰﺋﺪﺒﻤﻟﺍ ﺡﺮﻄﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺝﻭﺮﺨﻠﻟ  . 
12  ﺓﺩﺎﻔﺘﺴﻤﻟﺍ ﺱﻭﺭﺪﻟﺍﻭ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺏﺭﺎﺠﺘﻟﺍﺮـﺼﻣ ﻰﻓ ﻝﺎـﻤﻋﻷﺍ ﺔﻳﺩﺎﻳﺭ ﺮـﺜﻌﺗ ﺏﺎﺒﺳﺃ ٬ﻰﻓﺮﻴﺼﻟﺍ ﺔﺒﻫ 
٬  5  ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ  2006  :  ﻰﻓ ﺡﺎﺘﻣ  :  http://www.cipe­arabia.org/Events.asp?id=328 
ﻝﻭﺪﺟ  )  1  (  ﺿﻭ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﻰﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻟﺍ ﻊ 
ﻡﺎﻋ  2005 
















16  ­  150  611  4660 
4  ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ 
ﻰﻟﺎﻤﺟﻻﺍ ﻰﻠﺤﻤﻟﺍ  (%)  77  %  ­  56  %  25  %  96  % 
5  ﻰﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻟﺍ 
ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ  (%)  ­  ­  52  %  8  %  ­ 
ﺭﺪ   ﺼﻤﻟﺍ  :  ﻡﺎ   ﻌﻟ ﺔ   ﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪ   ﻟﺍ ﻰ   ﻓ ﺭﺎﻤﺜﺘ   ﺳﻻﺍ ﺥﺎ   ﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ٬ﺭﺎﻤﺜﺘ   ﺳﻻﺍ ﻥﺎﻤ   ﻀﻟ ﺔ   ﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔ   ﺴﺳﺆﻤﻟﺍ  2005  ﺖ   ﻳﻮﻜﻟﺍ٬ 
ﻮﻴﻧﻮﻳ٬  2006  ﺹ٬  79 
ﻝﻭﺪﺟ  )  2  (  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﺪﻋ ﻰﻓ ﺔﻄﺳﻮﺘﻤﻟﺍﻭ ﺓﺮﻴﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﻭﺮﺸﻤﻠﻟ ﻰﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ 
ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ 
ﺮﺋﺍﺰﺠﻟﺍ  ﺲﻧﻮﺗ  ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  ﻦﻤﻴﻟﺍ 
1  ﺕﺎﺑﺎﻐﻟﺍﻭ ﺪﻴﺼﻟﺍﻭ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ  ­  1.5  %  0.2  %  ­ 
ﻦﻳﺪﻌﺘﻟﺍ  )  ﻢﺟﺎﻨﻣﻭ ﻥﺩﺎﻌﻣﻭ ﻂﻔﻧ  (  ­  ­  0.4  %  1.3  % 
2  ﺎﻬﻨﻣ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ  :  23  %  22.4  %  2.5  %  90  % 
ﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ  ﺔﻴﺋﺍﺬﻐ  6  %  19.6  % 







ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ  ­  13.4  % 
ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ 
3  ءﺎﻨﺒﻟﺍﻭ ﺪﻴﻴﺸﺘﻟﺍ  33  %  6.4  %  26.2  %  ­ 
4  ﺎﻬﻨﻣ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ  :  44  %  69.7  %  71  %  8.7  % 
ﺕﻼﺻﺍﻮﻤﻟﺍﻭ ﻞﻘﻨﻟﺍ  9  %  ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ  4.3  %  ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ  18.1  %  ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ  ­ 










100  %  100  %  100  %  100  % 
ﺭﺪ   ﺼﻤﻟﺍ  :  ﻡﺎ   ﻌﻟ ﺔ   ﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪ   ﻟﺍ ﻰ   ﻓ ﺭﺎﻤﺜﺘ   ﺳﻻﺍ ﺥﺎ   ﻨﻣ ﺮﻳﺮﻘﺗ٬ﺭﺎﻤﺜﺘ   ﺳﻻﺍ ﻥﺎﻤ   ﻀﻟ ﺔ   ﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔ   ﺴﺳﺆﻤﻟﺍ  2005  ﺖ   ﻳﻮﻜﻟﺍ٬ 
ﻴﻧﻮﻳ٬  ﻮ  2006  ﺹ٬  80